













































































∑ (Y i- Y )×Pi
∑P i /Y
式中, R表示区域加权变异系数,
Y i表示各地区人均 GDP, P i表示
各地区人口数, Y表示各地区平
均人均 GDP。区域差异系数界于
0～ 1之间, 其值越大, 表示区域
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差异越大。
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个综合性很强的指标。
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